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Tugas Akhir ini berisi mengenai analisis kelayakan 
pendirian pabrik pupuk organik granul di Yogyakarta. 
Latar belakang dipilihnya topik analisis kelayakan ini 
karena banyaknya minat akan pupuk organik granul 
sehingga ada peluang untuk membuka pabrik pupuk organik 
granul. Tujuan Tugas analisis kelayakan ini adalah 
menganalisis dan mengetahui apakah pabrik pupuk organik 
granul yang akan didirikan Di Yogyakarta layak 
didirikan dari aspek pasar, aspek teknis, aspek 
finansial dan aspek lingkungan. 
Hasil analisis aspek pasar dari segi permintaan 
dan penawaran yaitu pendirian pabrik pupuk organik 
granul layak didirikan karena penawaran nasional/ 
regional tidak dapat memenuhi permintaan pupuk organik 
nasional/regional. Hasil analisis aspek teknis adalah 
pabrik pupuk organik granul yang akan didirikan 
berlokasi di Kecamatan Playen, Gunungkidul, Yogyakarta, 
dan luas area yang dibutuhkan adalah 1.024,95 km2. 
Hasil analisis aspek finansial adalah nilai NPV Rp 
89.174.722,97, Payback Period selama 4,000664 tahun, 
investasi sensitif terhadap perubahan investasi awal 
dan harga jual pupuk organik granul. 
 
 
